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narració 
Del 23 de febrer al . 23 d'abril 
Sant Jordi es feu soci del cerap 
Aquella nit , ja m'ho deia la meva mare que no escoltés tant la ràdio, que em 
faria patir. Rellamp de dona!, semblava que ho endevinés. 
Després, al llit , em feia por tancar els ulls. Em notava molt estrany. Tot i així 
em vaig adormir. 
Va passar el temps, dues o tres hores potser i em vaig despertar, esglaiat. Què 
em passava?, on era? Vaig voler encendre el llum i de la mà, que ja no era 
mà, vaig notar un batec. Vaig voler cridar i dels meus llavis, que ja no eren 
llavis, tan sols va sortir un suau refil. 
Estava tancat en una gàbia, una formosa gàbia d'or, amb unes tassetes çl'un vidre 
molt bonic per l'aigua i el menjar; però ... tot i així era una gàbia i jo nò en podia 
sortir. 
En aquell moment, el Jordi, el meu germanet va entrar -tranquil, Jordi, tran-
quil- a la mevà cambra i jo vaig cridar i refilar com mai cap ocell ho havia fet, 
perquè em tragués d'allí. 
El Jordi em va mirar i _amb expressió estranya va cridar a la meva mare tot dient: 
- "Ho sents, mare?, avui la cadernera s'ha despertat e·spavilada, escolta com 
canta!". 
- "Però com es podeu pensar que canto, si tinc els ulls plens de llàgrimes?", 
pensava jo, impotent, en la meva gàbia d'or. 
I després en un intent desesperat d'alliberament, donant cops a tots els barrots, 
em vaig trobar donant cops al coixí. Vaja! , tot havia estat un somni, però havia 
estat tan real .. . 
- "Si jo fos ocell - vaig pensar- m'agradaria volar i cantar d'alegria i no de por 
i .. . , 
Em vaig aixecar poc a poc i com hipnotitzat vaig obrir la gàbia de la cadernera 
que, posant-se damunt del balcó, em va mirar amb un sommriure d'agraïment i 
després, silenciosament, es va allunyar sota el cel gris de la matinada cap a un 
indret desconegut. Però, quina commoció és aquesta? Què és el que li passa? 
Atansat al balcó no em creia el que veien els meus ulls, acostumats a observar les 
giragonses que els fets puntuals generen. Colpit per la sorpresa vaig exclamar: 
" Jordi 1". La cadernera, transformada, es va girar i batent l'ala dreta, que no era 
ala sinó llança, em va etzivà, amb un ample somriure mentre la meva calma 
habitual s'havia alterat de bell nou: 
- " Vaig a matar el drac de la ignorància animal que tots portem engabiada dins .---'\ 
de la nostra por". Y 1 
--
-:- "En-hora-bona", vaig pensar mentre ell girava el full del llibre que duia sota 
l'alrie ala, que no era ala, sinó rosa. "No dubto que ho facis, però com?". 
-"Amb els tancs de la raó - em contestà-, democratitzant la cultura, és a dir 
portant a Riudoms campanyes, exposicio.ns, conferenciants, cursets i, alhora, por-
tant una cultura democràtica tot i amanint l'associacionisme vilatà perquè hom 
realitzi experiments personals en el camp de les publicacions, exposicions, investi-
gacions, etc. Fent que la gent s'ENAMORI al voltant d'una idea cultural, conven-
cent-la'n i fent possible que la visqui intensament". 
- "Això només són paraules, car aquí a Riudoms hi ha el..." Em vaig quedar 
amb la paraula CERAP a la boca perquè del seu pit, que no era pit sinó un escut, 
s'entreveien unes lletres: CULTURA ES LLIBERTAT. 
-"No, això no són només paraules -em respongué tot ufanós- , car la força que 
tinc rau en la mala fama que té la llança de voler contribuir a la causa cultural 
somniada per a tots". 
Uf, de sant Jordi cerapista! Ell m'havia tranquil·litzat perquè no m'imposà la por, 
la qual se m'havia esvaït del tot . 
Ja sabem, doncs, que el cos de sant Jordi demana brega, vull dir socis. No cal dir 
que a vegades les absències són més significatives que les paraules estereotipades 
curulles de significacions, a fe de sant Jordi! 
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